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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 












“Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat 
Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat 
Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)."  
(Q. S. Al-Kahfi: 18) 
Allah tidak akan menambah ilmu  seseorang kecuali seseorang itu berusaha 
menambah ilmunya. Ia merasa bekerja serius adalah bagian dari upaya 
menambah  ilmu dan bagian dari usaha mengubah nasib.   
(Habiburrahman El Shirazy) 
"Demi mencari ilmu, aku pernah meminum air kencingku  sendiri sebanyak lima 
kali. Ceritanya, sewaktu sedang berjalan  melintasi gurun pasir untuk 
mendapatkan hadis aku merasa  kehausan luar biasa tanpa ada yang bisa aku 
minum. Maka  dengan terpaksa aku minum air kencingku sendiri."  
(Imam Ibnu Kharrasy) 
Jika kita ingin hidup ini penuh dengan kemuliaan, maka kita harus tahu 
terlebih dahulu ilmu tentang hidup mulia.  
(A.A Gym) 
Melangkahlah bersama ilmu!. Seperti halnya membuat skripsi, semakin aku 
melangkah maju maka dia akan semakin takut dan terintimidasi hingga pada 






Puji syukur alhamdulillah hamba panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, 
hidayah, dan karuniaNya sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
Bapak dan Ibu tercinta 
Terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan untuk mengiringi 
setiap langkahku. Kasih sayang, cinta, dan pengorbanan kalian tak akan pernah 
terganti oleh apapun dan siapapun. 
Kakakku tercinta 
Semangad, dukungan, dan doa yang selalu kau berikan telah berhasil 
menuntunku menuju ke arah yang lebih baik. Terimakasih mas Karyadi atas 
perhatian dan kasih sayangnya selama ini. 
Mas Pandhu  
Untuk mas Pandhu yang selalu menemaniku dan sebagai motivasiku. 
Terimakasih atas perhatian, kasih sayang dan dukungan yang selalu kau 
berikan. 
Sahabat – sahabat seperjuanganku 
Arif, Dias, Nila yang memberi semangat dan dukungan untukku. Terimakasih 
atas kebersamaan kita selama ini, dan juga untuk sahabat-sahabatku yang tak 
bisa disebutkan satu persatu. 
Teman – teman math ‘09 
Untuk teman – teman FKIP Matematika angkatan 2009 khususnya kelas C, 








Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ peningkatan koneksi dan 
hasil belajar matematika dengan strategi pembelajaran kontekstual bagi siswa 
kelas VII semester 1 SMP Negeri 2 Kartasura tahun 2012/2013” sebagai salah 
satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 




3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku Pembimbing yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Sutanto Widayat, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kartasura yang 
telah memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan penelitian. 
5. Suharno, S.Pd, M.Pd, selaku Guru Matematika SMP Negeri 2 Kartasura yang 
telah membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
6. Siswa siswi kelas VIID SMP Negeri 2 Kartasura yang dengan keikhlasan 
bersedia menjadi subyek penelitian, terima kasih atas kerjasamanya. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
saya pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini bermanfaat dalam dunia dan akherat. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta,    Desember  2012 
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Penelitian,ditujukan untuk mendeskripsikan peningkatan koneksi dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui penerapan strategi 
pembelajaran kontekstual. Penelitian menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. 
Sumber data, guru dan siswa kelas VIID SMP Negeri 2 Kartasura. Metode 
pengumpulan data, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Data 
dianalisis secara komparatif dan interaktif. Validitas data, triangulasi sumber dan 
metode. Hasil penelitian, penerapan strategi pembelajaran kontekstual dapat 
meningkatkan koneksi dan hasil belajar matematika. (1) Peningkatan koneksi 
matematika, (a) kemampuan menyampaikan materi dalam kelompok meningkat 
40,54%, (b) kemampuan mengarahkan dan mau berbagi cara meningkat 45,94%,   
(c) keberanian maju ke depan kelas untuk menyampaikan pendapat 
danmengerjakan soal meningkat 27,03%, (d) kemampuan berkomunikasi secara 
efektif dengan orang lain dalam menyelesaikan masalah meningkat 43,25%, dan 
(e) kemampuan menyelesaiakan soal dengan konsep yang benar meningkat 
43,24%. (2) Peningkatan hasil belajar matematika meningkat 45,95%.  
 
Kata kunci: koneksi belajar, hasil belajar, kontekstual 
 
 
